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ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΑΠΟΜΟΝΟΘΕΝΤΟΣ ΕΚ ΚΥΝΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΕΞ ΑΝΙΑΤΟΥ 
Υ Π Ο Τ Ρ Ο Π Ι Α Ζ Ο Ύ Σ Η ς Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Κ Ή ς ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΑΣΕΟΣ 
*Υπό 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ καί Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
Γ Ε Ν Ι Κ Ό Τ Η Τ Ε ς 
Ή δερματική σταφυλοκοκκίασις τοΰ κυνος είναι νόσος λίαν διαδεδομένη 
και γνωστή εις δλους τους ασχολούμενους με τήν ιατρικήν τοΰ κυνός. 
Αΰτη οφείλεται εις πυογόνον κόκκον (Staphylococus aureus), δυνα­
τόν όμως να οφείλεται καί εις ετέραν ποικιλίαν σταφυλόκοκκου τον S. citreus 
ο όποιος είναι καθ5 δλα όμοιος τοΰ ανωτέρω χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου 
διαφέρει όμως εις τήν παραγωγήν χρωστικής ουσίας. 
Οι ανωτέρω σταφυλόκοκκοι προκαλοΰν μίαν χαρακτηριστικήν νόσον τοΰ 
κυνός εμφανιζομένην ως πυώδης δερματΐτις μετά πολλαπλών διαχιίτων ή 
εντετοπισμένων αποστημάτων, καθ·' δλην τήν επιφάνειαν τοΰ δέρματος τοΰ 
κυνός ή μερικώς επ' αΰτοΰ και ιδίως εις μέρη δλιγώτερον τροφοδοτούμενα 
δια αίματος και εκτεθειμένα συνεχώς εις τριβάς, κακώσεις και τραυματισμούς. 
Δεν θα επεκταθώμεν εις κλινικός καί άνατομοπαθολογικάς περιγραφάς 
καθ' δτι αΰται τυγχάνουν εις όλους γνωσταί. 
Εις τήν παροΰσαν άνακοίνωσίν μας θα άσχοληθώμεν με τήν μελέτην 
της ευαισθησίας τοΰ άπομονωθέντος εξ αποστήματος κυνος σταφυλόκοκκου 
καί της συσχετίσεως της ευαισθησίας αΰτοΰ είς τα νεώτερα αντιβιοτικά τό­
σον in vitro δσον καί in vivo, γνωστοΰ δντος τοΰ ανιάτου κατά το μέγι-
στον ποσοστον των παρομοίων περιπτώσεων. 
ΗΜΕΤΕΡΑ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ι Σ 
α) Άναμνησΐΐκόν. Πρόκειται περί κυνηγετικοΰ κυνός 5 ετών άρρενος 
Ελληνικής φυλής, δστις προ εξαμήνου παρουσίασεν εις διάφορα μέρη τοΰ 
δέρματος του αποστήματα κλασσικής σταφυλοκοκκιάσεως, κατ' επανάληψιν 
δε υπέστη οΰτος θεραπείας δια πενικιλλίνης καί στρεπτομυκίνης χορηγηθει-
σών δια της ενδομυϊκής καί υποδορίου όδοΰ είς ίσχυράς δόσεις, ως καί δια 
επιθέσεως τοπικώς αντισηπτικών αλοιφών καί επουλωτικών ιδιοσκευασμάτων. 
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Τα αποστήματα μετά δλιγόχρονον φαινομενικήν βελτίωσιν επανεμφανί-
ζοντο εις εντονωτέραν μορφήν, εξηπλώθησαν δε άνησυχητικώς επί του δέρ­
ματος τοΰ αριστερού εμπρόσθιου ποδός μέχρι τοΰ ΰψους της βραχιονωμοπλα-
τιαίας άρθρώσεως, επί τοΰ δεξιοΰ οπισθίου ποδός εις αρκετήν επιφάνειαν 
καθ-ώς και επί της ιεροϊσχιακής χώρας. 
Ό ιδιοκτήτης μας επεσκέφθη με την παρακλησιν δπως παρασκευάσω-
μεν αΰτεμβόλιον ϊνα δι ' αύτοΰ θεραπευθή δ κΰων. 
β) Ά π ο μ ό ν ω σ ι ς καί μ ε λ έ τ η τ ο ΰ α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ο ύ π α ρ ά γ ο ν τ ο ς . Προέ­
βημεν εις την λήψιν παθολογικού ΰλικοΰ εκ τοΰ σοβαρωτέρου των αποστη­
μάτων τοΰ κυνός καί ενοφθαλμίζομεν επί ζωμοΰ-δρροΰ 5 °/0· Μετά 48 ώρας 
άπομονοΰμεν εκ της επιφανείας κοινοΰ θρεπτικοΰ αγαρ λεπτότατον σταφυ-
λόκοκκον χρώματος ύποκιτρίνου. Ακολούθως προέβημεν εις την εξακρίβω-
σιν των ιδιοτήτων αΰτοΰ δια την κατάταξίν του. Ό απομονωθείς σταφυλό­
κοκκος 
α) Προκαλεί την ζΰμωσιν τοΰ Μαννίτου. 
β) προκαλεί επί αιματοΰχου αγαρ περιορισμένην άλλα φανεράν αϊμό-
λυσιν. 
γ) Ή δοκιμή της πηκτάσης αρνητική. 
δ) Ή δοκιμή της ευαισθησίας αύτοΰ εις τα αντιβιοτικά * μας δίδει τα 
ακόλουθα αποτελέσματα. 
















Ζώνη Άνασχέσεως εις mm 
6 m. m. 
0 m. m. 
4 m. m. 
1 m. m. 
0,5 m. m. 
0,4 m. m. 
10 m. m. 
7 m. m. 
5 m. m. 
1 m. m. 
0 m. m. 
4 m. m. 
'Αντιβιόγραμμα επί 
αίματούχου αγαρ 
Ζώνη Άνασχέσεως εις mm 
5 m. m. 
0 m. m. 
3 m. m. 
0 m. m. 
0,2 m. m. 
0,4 m. m. 
8 m. m. 
8 m. m. 
3 m. m. 
1 m. m. 
0 m. m. 
3 m. m. 
* 1. Χρησιμοποιηθείσα μέθοδος αντιβιογράμματος, ή δια των δισκαρίων. 
2. Τα χρησιμοποιηθέντα δισκάρια ήσαν Bacto-Unidisk καί τοΰ Institut Pa­
steur των Παρισίων. 
3. Όλεανδομυκίνης δισκάρια δεν ήδυνήθημε να εΰρωμεν. 
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γ) Έπιχειρηθείσα παρ' ημών θεραπευτική αγωγή. Κατόπιν της 
μελέτης των δυο αντιβιογραμμάτων προέβημεν εις την χορήγησιν διαφόρων 
αντιβιοτικών δια διαφόρων οδών εις τον κΰνα, δεν εχορηγήσαμεν αντιβιο­
τικά των οποίων εγένετο χρήσις πρότερον, παρά τα θεαματικά αποτελέσματα 
της πενικιλλίνης επί τοΰ αντιβιογράμματος. 
"Απαντα τα χρησιμοποιηθέντα ύφ' ημών αντιβιοτικά ήσαν αποκλειστι­
κώς ιατρικής χρήσεως εκ τών χρησιμοποιουμένων εις την θεραπευτικήν του 
ανθρώπου. 
Έ π Ι τοΰ παρουσιασθέντος εις κακήν κατάστασιν κυνος εγένετο έ'γχυσις 
ενδομυϊκή 100 mg τερραμυκίνης και 100 mg άχρωμυκίνης εντός δε τών 
τριών κυριωτέρων (εστιών) αποστημάτων εγένετο εγχυσις 40 mg (άνα 20 mg 
εξ εκάστου άντιβιοτικοί3) μείγματος διαλελυμένου εις 4 e e. φυσ. όρου. Ή 
ενεσις τών ανωτέρω αντιβιοτικών ύποδορίως προεκάλεσεν επιτόπιον άντίδρα-
σιν τοΰ υποδορίου συνδετικοΰ ίστοΰ, ή διόγκωσις δε τήν οποίαν προεβλέψα-
μεν ΰπεχώρησεν εντός 24 ωρών δια θερμών επιθεμάτων εμβαπτισμένων εν­
τός διαλύσεως χλωραμίνης 2°/„ δια τήν άντισηψίαν τών πληγών. Εχορηγή­
σαμεν επι πλέον εις τον κΰνα δια τοΰ στόματος έρυθρομυκίνην εις ποσότητα 
250 mg ημερησίως επί 4 ημέρας καθώς και υποδορίους ενέσεις φυσιολογι­
κού καί γλυκονοΰχου δρροΰ, εκ παραλλήλου δε εσυνεχίσθη ή αντισηψία τών 
αποστημάτων δια διαλύσεως χλωραμίνης 2 °/0 και ύποχλωριώδους νατρίου 
(Eau de Labarraque). 
Μετά ΙΟήμερον δτε επανείδομεν τον κΰνα οΰτος δεν ενεφάνιζε παρά 
μόνον τα αποστήματα τοΰ άριστεροΰ εμπρόσθιου ποδός εκτεινόμενα εις ορι­
σμένα μέρη τοΰ δέρματος τοΰ βραχίονος καί τοΰ αντιβραχίου τα υπόλοιπα 
είχον άποθεραπευθή. 
Κατόπιν παρακλήσεως τοΰ ιδιοκτήτου προέβημεν συμφωνά με τήν κλασ-
σικήν τεχνικήν εις τήν παρασκευήν φαινολοΰχου αΰτεμβολίου μαντεΰοντες εκ 
τών προτέρων δτι ούδεμίαν σχεδόν θεραπευτικήν ενέργειαν θα επέφερε εις 
τήν παροΰσαν περίπτωσιν. Ή θεραπεία εγένετο επί 6 ημέρας δια συνεχώς 
αυξανομένων δόσεων αΰτεμβολίου, ήτοι άρχίσαντες από 0 , 2 5 c e , 0 , 5 0 c e , 
I c e , 1,50c.c, 2 c . e , 2,50ce. 
Μετά 15 ημέρας οΰτος παρουσίαζεν χειροτέρευσιν τών αποστημάτων 
τοΰ άριστεροΰ εμπρόσθιου ποδός, πλήρη άποθεραπείαν τών ετέρων παλαιών 
αποστημάτων, άλλα και εμφάνισιν ενίων μικρών νέων αποστημάτων εις το 
δέρμα τών ταρσών. Ό ιδιοκτήτης αναφέρει δτι ό κΰων άντέδρα εις τους πό­
νους τών αποστημάτων του δάκνων αυτά, ιδίως τα εμπρόσθια. 
Χορηγοΰμεν 500 mg χλωρομυκητίνης δια τοΰ στόματος, ως και ενδο-
μυϊκήν ενεσιν 200 mg ερυθρομυκίνης εντός 4 c e φυσιολογικοΰ όρου. Ό 
κΰων παρουσίασεν μετά τινας ώρας γαστροεντερικά φαινόμενα μετά πλή­
ρους ανορεξίας ως καί χωλότητα τοΰ ποδός τοΰ δεχθέντος τήν ενεσιν. Ή 
υγεία άπεκατεστάθη μετά 24 ώρας. 
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Μετά 25 ημέρας εκλήθημεν υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ ανωτέρω κυνος κα­
τόπιν προτροπής μας δια να επιχειρήσωμεν μίαν τελευταίαν δια αντιβιοτι­
κών θεραπείαν. 
Ή κατάστασις των αποστημάτων μετά την καθολικήν σημαντικήν βελ-
τίωσιν την οποίαν εΐχομεν διαπιστώσει, επεδεινώθη ολίγον μετά την έ'ξοδον 
τοΰ κυνος εις διήμερον κυνήγιον δια μικροτραυματισμών τοΰ δέρματος και 
δια συνεχών ερεθισμών τους οποίους επροξένησεν όκΰων δια τών οδόντων του. 
Τα τελευταία αντιβιοτικά τα όποια έχρησιμοποιήσαμεν ήσαν ή Σιγμα-
μυκίνη και ή Ροβαμυκίνη *. Ή Σιγμαμυκίνη ή οποία ως γνωστόν είναι 
μείγμα Όλεανδομυκίνης και Τετρακυκλίνης δρα ειδικώς επί τών θετικών 
κατά Gram μικροοργανισμών. Ή έ'νεσις της Σιγμαμυκίνης έγένετο ενδο­
φλεβίως εις δόσιν τών 200 mg εντός 4 c e φυσιολογικοΰ όρου, έγένετο επί­
σης έ'γχυσις εντός τοΰ αποστήματος 50 mg Σιγμαμυκίνης διαλελυμένης εντός 
I c e . φυσ. όρου. Συγχρόνως με την σιγμαμυκίνην εχορηγήθη δια τοΰ στό­
ματος Ροβαμυκίνη εις δόσιν τοΰ ενός γραμμαρίου επί 3 ημέρας. 
Συνιστώμεν την δια ύδατος τοΰ Labarraque άντισηψίαν τών τελευταί­
ων μικρών αποστημάτων και επάλειψιν δια αλοιφής Terramycin, μετά 10 
ημέρας ότε επανείδομεν τον κΰνα εκτός μιας μικράς διογκώσεως και σκλη­
ρύνσεως τοΰ δέρματος εις τάς θέσεις τών αποστημάτων άνευ τοΰ ελαχίστου 
πΰου ουδέν άλλο τί παρουσίαζεν, ή γενική δε κατάστασίς του ήτο αρίστη, 
δεν έ'δακνεν πλέον τάς χώρας τών αποστημάτων. 
Έθεωρήσαμεν τήν περίπτωσιν θεραπευθεΐσαν έπιφυλαχθέντες όμως δια 
τό μέλλον. "Ηδη παρήλθον 15 ήμέραι χωρίς να παρουσιασθή υποτροπή, 
εάν παρ3 ελπίδα ή νόσος ύποτροπιάση ουδέν άλλο μέσον θεραπείας παραμέ­
νει εις χείρας ημών ειμή μόνον αι ενδοπεριτοναϊκαι και ενδοφλέβιαι ενέσεις 
αποστειρωμένου θαλασσίου ύδατος επί τινας εβδομάδας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε Π Ι ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ 
Ή δερματική σταφυλοκοκκίασις τοΰ κυνός εΐναι γνωστόν ότι αποτελεί 
εν εκ τών πλέον δυσιάτων δια να μήν ε'ίπωμεν ανιάτων νοσημάτων τοΰ κυνός. 
Τα κοινά και πεπαλαιωμένα αντιβιοτικά λόγω της καταχρήσεως των 
ουδόλως επέδρασαν επί τοΰ στελέχονς τοΰ σταφυλόκοκκου τούτου, με τήν 
παρατήρησιν ότι ή πενικιλλίνη εδημιοΰργησεν μίαν μικράν άνάσχεσιν της 
αναπτύξεως του in vitro χωρίς όμως να επιτυχή ουδέν αποτέλεσμα in vivo. 
Ή εξήγησις τήν οποίαν δυνάμεθα να δώσωμεν είναι ή εξής : ή πενικιλλιναι-
μία ή προκαλούμενη δια της χορηγήσεως της πενικιλλίνης ενδομυϊκώς είναι 
αφ 3 ενός μικρά αφ 3 ετέρου τό εκ σκληρώδους και συνδετικοΰ ίστοΰ φράγμα 
* 1) Ροβαμυκίνη είναι ή εμπορική ονομασία της Σπιραμυκίνης. 
2) Βλέπε δια Ροβαμυκίνην Δελτίον Ε.Κ.E. No 21 1956 σελίς 11. 
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των αποστημάτων εμποδίζει το άντιβιοτικον να δράση επί της εστίας, ?νεκα 
δε της γενομένης καταχρήσεως πενικιλλίνης επί τοΰ κυνος εκρίναμεν ασκο-
πον περαιτέρω χρήσιν αυτής έστω και τοπικώς. 
Τα χρησιμοποιηθέντα in vivo αντιβιοτικά Τερραμυκίνη και Άχρωμυ-
κίνη δια της επιτόπιου εγχύσεως των καί περισσότερον δια της συνεργιακής 
δράσεως των συνετέλεσαν εις την άποθεραπείαν ώρισμένων αποστημάτων. 
Το αΰτεμβόλιον δεν μας έδωσεν διόλου ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Ή γενομένη χρήσις της Χλωρομυκητίνης καί Έρυθρομυκίνης εϊτε εν-
δομυϊκώς είτε per os έπρόλαβαν καί εθεράπευσαν μερικώς τάς υπότροπος 
καίτοι ή χορήγησίς των εις τον κΰνα επέφερεν ώρισμένας ελαφρας γαστρο-
εντερικάς διαταραχάς. 
Ή τελευταία δια Σιγμαμυκίνης καί Ροβαμυκίνης συνεργιακή θερα­
πεία δια γενικής όδοΰ καί επιτοπίως πιστεΰομεν δτι συνετέλεσεν εις την 
πλήρη προς το παρόν καί δια το εγγύς μέλλον Ί'ασιν της περιπτώσεως. 
Συνιστώμεν εν κατακλείδι δπως εις παρόμοιας περιπτώσεις γίνων-
ται δυο καί τρία αντιβιογράμματα με δλα τα αντιβιοτικά δια την εκ-
λογήν τοΰ πλέον ενδεικτικού δια κάθε περίπτωσιν. Εις την καθαρώς πειρα-
ματικήν περίπτωσιν εάν εϊχομεν πλήρη την σειράν τών αντιβιοτικών δισκα­
ρίων πιστεΰομεν ότι δια μόνης της Σιγμαμυκίνης θα εϊχομεν θεραπεύσει 
την νόσον. 
R É S U M É 
ETUDE DE LA RELATION DE SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOTIQUES 
IN VITRO ET IN VIVO D'UN STAPHYLOCOQUE ISOLE SUR 
UN CHIEN ATTEINT DE STAPHYLOCOCCIE CUTANÉE RECIDIVANTE 
P a r 
A. PAPADOPOULOS et D. GIANNACOULAS 
Vétérinaires - Bactériologistes 
Les auteurs décrivent un cas de traitement d'une staphylococcic 
cutanée recidivante chez un chien de chasse. 
Le staphylocoque qui a été isolé du pus d' un abcès de la peau 
du chien a été contrôlé sur plusieurs antibiotiques pour déceler sa 
sensibilité afin de pouvoir établir un traitement indicatif. Us ont es-
sayé ensuite plusieurs antibiotiques in vivo et administrés par diver-
ses voies, quelques antibiotiques de large spectre d'action out donné 
des résultats qui ne concordaient pas toutefois avec les résultats ob-
tenus in vitro. 
L s utilisation d'un autovaccin préparé à partir du germe isolé 
n9 a pas donné de résultats. En dernier lieu par l'utilisation de la 
Sigmamycine par voie veineuse et in loco les auteurs ont réussi la 
guerison de ce cas de staphylococcic 
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